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СТАВКА НА IT-ТЕХНОЛОГИИ
В рамках недели IT  на фа­
культете математики и инфор­
мационных технологий нашего 
университета прошла ярмарка 
вакансий. Д ля студентов вто­
рых, третьих и выпускных кур­
сов ФМиИТ, а также для тех, 
кто интересуется программи­
рованием, была организована 
встреча с представителями IT- 
компаний Витебска.
Так, сотрудники Epam Systems, 
Innowise Group, Lacit и Artezio расска­
зали об основных направлениях их 
деятельности, аргументировали, по­
чему стоит обратить внимание на ту 
или иную компанию, а также поясни­
ли, по каким критериям происходит 
отбор работников в штат.
«Наша компания, филиалы которой 
находятся не только в Витебске, но и 
в Минске, Могилеве, Саратове, Ниж­
нем Новгороде, Санкт-Петербурге и 
Москве, сотрудничает с ВГУ порядка 
4 лет. Отмечу, что выпускники вашего 
университета распределялись к нам 
и раньше, -  рассказал руководитель 
Витебского центра разработки компа­
нии Artezio Николай Докутович. -  Же­
лание учиться и много работать -  это 
то, что мы в первую очередь ценим в 
IT-сотрудниках. Поэтому всегда рады 
видеть в своей команде студентов ва­
шего учебного заведения, где наблю­
дается хороший уровень подготовки 
будущих специалистов».
В том, чтобы студенты ФМиИТ 
устраивались на работу как можно 
раньше, заинтересованы как сами 
студенты, так и их преподаватели.
«На третьем курсе около полови­
ны наших студентов уже работают 
по специальности, на четвертом кур­
се -  70 процентов. А по результатам 
распределения процент работающих 
выпускников в IT-компаниях дости­
гает 90. Остальные ребята получают 
первое рабочее место в других ор­
ганизациях и учреждениях. К слову, 
такие встречи помогают студентам 
выбрать дальнейшее направление 
их развития в профессиональной 
сфере», -  отметил заведующий ка­
федрой прикладного и системного 
программирования Сергей Александ­
рович Ермоченко.
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